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Official Basketball Box Score -- Game Totals -- Final Statistics 
Roberts Wesleyan vs Cedarville 
3/14/12 12:15 pm at Winona Lake, IN 
Roberts Wesleyan 60 • 21-12 
Total 3-Ptr Rebounds 
ti#- Player 
20 Jones, Bianca 
21 Child, Sarah 
45 Henry, Carneisha 
04 Bunce, Marissa 
10 Cianfriglia, Ashley 
11 Lester, Syndi 
13 Webber, Nicole 
22 Alwardt, Sara 
23 Sell, Marissa 
30 Smith, Ashley 
Team 
Totals 
FG % 1st Half: 6-32 
3FG % 1st Half: 0-12 
FT% 1st Half: 8-13 
Cedarville 69 • 23-7 
ti#- Player 
11 Orchard, Becky 
33 Chandler, Deborah 
20 Robinson, Lauryn 
04 Jenerette, Kayla 
23 Cayton, Kara 
05 Ryan, Raegan 
13 Brittenham, Kaysie 
14 Ansiel, Heidi 
21 Ketron, Keilah 
22 Gordon, Deborah 
30 Jakucki, Kathy 




3FG % 1st Half: 3-14 








FG-FGA FG-FGA FT-FTA Off Def Tot PF 
f 2-8 0-3 3-4 3 3 6 3 
f 5-12 0-0 1-4 4 4 8 3 
C 0-2 0-0 0-0 1 3 4 1 
g 1-9 1-7 1-2 0 5 5 1 
g 1-5 1-4 1-2 0 1 1 1 
1-7 0-0 0-0 2 3 5 2 
0-0 0-0 2-2 0 0 0 1 
5-6 0-0 3-3 3 3 6 1 
5-10 0-0 4-5 2 6 8 2 
1-3 1-3 0-0 0 1 1 0 
0 6 6 
21-62 3-17 15-22 15 35 50 15 
2nd half: 15-30 50.0% Game: 21-62 33.9% 
2nd half: 3-5 60.0% Game: 3-17 17.6% 
2nd half: 7-9 77.8% Game: 15-22 68.2% 
Total 3-Ptr Rebounds 
FG-FGA FG-FGA FT-FTA Off Def Tot PF 
f 2-7 1-3 3-3 0 1 1 2 
f 2-5 0-0 3-6 3 1 4 2 
C 4-9 0-0 3-4 5 7 12 1 
g 8-21 4-12 0-0 0 3 3 1 
g 3-7 3-6 0-0 0 3 3 1 
2-9 1-6 0-0 0 3 3 2 
0-0 0-0 0-1 0 3 3 1 
0-0 0-0 1-2 0 1 1 1 
0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 
2-8 0-0 0-0 1 2 3 3 
0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 
1-1 0-0 2-2 1 0 1 2 
1 3 4 
24-67 9-27 12-18 11 27 38 16 
2nd half: 13-32 
2nd half: 6-13 










Technical fouls: Roberts Wesleyan-None. Cedarville-None. 
Attendance:240 
NCCAA National Tournament - First Round 
Score bv oerlods 1st 2nd Total 
Roberts Wesleyan 20 40 60 
Cedarville 29 40 69 
TP A TO 
7 0 3 
11 0 3 
0 2 0 
4 6 4 
4 2 1 
2 0 2 
2 0 0 
13 1 1 
14 0 3 
3 0 0 
60 11 17 
TP A TO 
8 2 2 
7 3 5 
11 0 0 
20 4 0 
9 4 1 
5 1 1 
0 0 0 
1 2 0 
0 0 0 
4 0 0 
0 0 0 
4 0 0 
69 16 9 
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Stl Min 
1 24 
0 22 
3 23 
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1 7 
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